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Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat pesat, sehingga manusia dalam mengerjakan setiap
pekerjaan selalu membutuhkan komputer, Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk
menghasilkan informasi yang berkualitas dan memanfaatkan teknologi komputer, yaitu informasi yang
relevan, akurat dan tepat waktu. SandiDam Kodam IV/DIPONEGORO Semarang sendiri memiliki department
untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah tersedia. Namun
dengan banyaknya anggota baru untuk  menjalankan dan mengoperasikan komputer pada SandiDam
Kodam IV/DIPONEGORO terdapat ketidakmampuan dalam penguasaan teknologi informasi pada komputer
tersebut, sehingga pengolahan data dan teknologi informasi pada  SandiDam Kodam IV/DIPONEGORO
mengalami keterlambatan dalam pengolahan data dan informasi yang ada.
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The development of information technology at the moment is very rapid, so that the man in doing every job is
always in need of computers, information technology is used to process the data, including processing,
obtain, compile, store and manipulate data in different ways to produce quality information and utilizes
computer technology, information that is relevant, accurate and timely. SandiDam military command IV /
Diponegoro Semarang itself has a department to obtain information using computer technology that is
already available. But with so many new members to run and operate a computer at SandiDam military
command IV / Diponegoro there is an inability in the mastery of information technology on the computer, so
the data processing and information technology on SandiDam military command IV / Diponegoro experience
delays in the processing of data and information. 
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